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Caro leitor, 
Nesta edição da Revista de Administração e Contabilidade - RAC (CNEC), segunda 
edição do ano de 2017 (Ano 16, n. 32), são apresentados oito artigos com temáticas 
relacionadas à área da contabilidade e da administração. 
O primeiro artigo objetiva verificar o que se tem discutido sobre gestão de resíduos 
sólidos relacionados ao setor público entre 2013 e 2016 quanto às tendências, aos desafios e 
às possibilidades para construção de políticas públicas e aperfeiçoamento da gestão ambiental 
pública. A autoria é de Alexandre de Freitas Carneiro e Débora Raquel Barbosa Pereira e tem 
por título “O que se discute sobre gestão de resíduos sólidos no âmbito do setor público: 
análise bibliométrica entre 2013 e 2016”. 
O segundo artigo, intitulado “Métodos de pesquisa em contabilidade apresentados no 
EnANPAD 2016” tem por objetivo avaliar os métodos de pesquisa e técnicas de contabilidade 
em anais do EnANPAD 2016 dentro da linha CON – Contabilidade. O artigo é de autoria de 
Anelisa de Carvalho Ferreira, João Paulo Calembo Batista Menezes e Antônio Artur de 
Souza. 
O terceiro artigo, de autoria de Jaqueline Schaefer, Gilvane Scheren e Jadir Roberto 
Dittadi, se intitula “Disclosure de contingências passivas das companhias do segmento de 
energia elétrica listadas na B3 S.A.”. O objetivo do estudo se define em analisar a 
evidenciação das contingências passivas em companhias do segmento de energia elétrica 
listadas na B3 S.A. no período de 2014 a 2015. 
 O quarto artigo “Análise das relações de custo-volume-lucro: um estudo de caso em 
uma empresa atacadista de alimentos em Natal (RN)” de autoria de Jorge Inácio Filho, Lis 
Daiana Bessa Taveira e Roberto Silva da Penha tem por objetivo verificar de que forma as 
relações de custo-volume-lucro podem contribuir na gestão financeira de uma empresa 
atacadista de alimentos em Natal (RN).  
 O quinto artigo, com o título “A importância do gasto público no crescimento 
econômico municipal”, é de autoria de Márcio Roberto Piccoli, Débora Baronchello e Janini 
Nardi. O objetivo do artigo é investigar a importância dos gastos públicos no crescimento 
econômico dos municípios da Associação dos Municípios do Alto Vale do Rio do Peixe 
(AMARP). 
 O sexto artigo tem por título “Impactos da internacionalização da contabilidade em 
uma companhia de óleo e gás da Rússia”. A autoria é de Williams Meirelles e Maria Ivanice 
Vendruscolo e o objetivo do estudo é analisar os impactos da internacionalização da 
Contabilidade em uma companhia de Óleo e Gás da Rússia. 
Como sétimo artigo se apresenta “Disclosure socioambiental das empresas brasileiras 
de capital aberto listadas no índice de sustentabilidade empresarial”, dos autores Rennan 
Marreiro Pereira, Vanoilton Rakne Ferreira da Silva, Diane Rossi Maximiano Reina, Donizete 
Reina e William Aparecido Maciel da Silva. O objetivo do estudo é identificar o nível de 
divulgação das informações socioambientais das empresas mantidas na carteira da B3 
classificadas no índice de sustentabilidade empresarial compreendendo o período de 2013 a 
2015. 
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O oitavo e último artigo é de autoria de Guilherme Henrique Carlotto e Sabrina do 
Nascimento e tem por título “Aplicação do Balanced Scorecard (BSC) em empresas de 
prestação de serviços contábeis”. O objetivo do estudo é propor uma metodologia com base 
no Balanced Scorecard, para dar suporte à gestão estratégica de uma empresa de prestação de 
serviços contábeis. 
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